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大学生を対象とした自殺対策のゲートキーパー研修
: 市と大学の相互協力事業の一環として













The gatekeeper training of suicide prevention for university students



























る自殺者の年齢構成割合は，30 歳代以下が全体の約 3 割を
占めており，全国と比較して，自殺者における若者の割合
が高くなっており，平成 26 年の 10 歳代，20 歳代，30 歳





























A 大学と相互協力事業を行っている B 市においても，平
成 26 年度の自殺対策は，こころの健康づくりとしてゲー
トキーパー研修を職員向けに年 2 回，市民向けに年 1 回開
催している．また，年１回市内の鉄道 2 駅にてリーフレッ
ト配布などの街頭キャンペーンを実施している．東京都に


















































































































































































































































	 表 3　意見感想の自由記載欄の内容	 （回答者数 99 名）
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